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Поліморфізм гену β1-адренорецепторів (ADRβ1)Arg389Gly розглядається деякими 
іноземними та вітчизняними науковцями, як один з вірогідних чинників ризику розвитку 
артеріальної гіпертензії (АГ). Дані щодо розподілу даного поліморфізму залишаються 
суперечливими, що пояснюють етнічноюприналежністю досліджуваних. Тому дана 
проблема потребує подальшого вивчення. 
Мета дослідження. Аналіз частоти генотипів Arg389Arg, Arg389Gly, 
Gly389Glyполіморфізму гену ADRβ1у пацієнтів хворих на АГ та практично здорових осіб. 
Матеріали та методи. У дослідженні приймали участь 166 пацієнтів хворих на АГ та 
90 практично здорових осіб. Середній вік склав 62,5±0,85 та 52,7±1,60роківвідповідно 
(p>0,05). Для діагностики АГ використовували критерії Комітету експертів ВООЗ (1999) та 
рекомендації Українського товариства кардіологів (2004). Поліморфізм генуADRβ1 
визначали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції у молекулярно-генетичній 
лабораторії Сумського державного університету. 
Результати дослідження. При проведенні дослідження визначили, щочастота 
генотипів Arg389Arg, Arg389Gly, Gly389Gly у практично здорових осіб склала 54,4%, 35,6%, 
10,0% відповідно, що відповідає даним опублікованим у світовій літературі. У свою чергу 
розподіл за генотипами у групі хворих на АГ складав: Arg389Arg – 41,0%, Arg389Gly – 
41,5%, Gly389Gly – 17,5%. Не виявлено статистично достовірної відмінності між даними 
показниками у групах дослідження (p>0,05). 
Висновки.Розподіл за генотипами Arg389Arg, Arg389Gly, Gly389Gly 
поліморфізмугену ADRβ1у практично здорових осіб не відрізняється від розподілу у хворих 
на АГ. Тому у популяції українців він не має суттєвого значення при дослідженні ризику 
розвитку АГ. 
 
